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Abstract : The aim of this study is first is that to discover the year-long guidance plan on
the subject of the human figure drawing in three- to four-year old children ; second is that
report the results and the evaluations by conducting our plan ; third is that produce the im-
provement for better childcare program. In detail, the core guidance by teacher throughout
the year-long is that they instructed children to touch the area of self-face to body and after
that, they were asked to draw the self with remembering where any self-body are. The re-
sults by conducting the guidance plan we indicated that year-long intervention could have
dramatic effects on the performance of human figure drawing. Finally, we emphasized the
importance of the formative evaluation on human figure drawings and discussed the some
ideas for better childcare program.
Key words：人物画 Human figure drawing 保育課程 childcare’s curriculum 保育の計画 childcare



















































































































































































































































































































か月から 1歳 3か月未満、おおむね 1歳 3






















































































































































































養 護 に か か わ る ね ら い 及 び 内 容





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対象幼児 18 名（男児 6 名、女児 12
名）であり、4月当初 3歳 1ヶ月から 4歳
1ヶ月児（M（月齢）＝42.11, SD（月齢）＝
2.96）を含んでいた。
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